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Â ÷àñòíîñòè, ðàâåíñòâî â òåîðåìå 2 äîñòèãàåòñÿ â ïðåäåëå
äëÿ óçêèõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ ñî ñòîðîíàìè a è b , ãäå b=a !
! 0 . Íåðàâåíñòâî (5) ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì íåðàâåíñòâà Ã.Ïîëèà
è Ã.Ñåã¼, à (6)  àíàëîãîì íåðàâåíñòâà Å.Ìàêàè.
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Îñîáåííîñòüþ çàäà÷ îïòèìèçàöèè ÿâëÿåòñÿ èõ âîçìîæíàÿ
íåêîððåêòíîñòü [1], êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â íåñóùåñòâîâàíèè
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êëàññè÷åñêèõ ðåøåíèé è íåóñòîé÷èâîñòè ýòèõ ðåøåíèé â çàâè-
ñèìîñòè îò âîçìóùåíèé èñõîäíûõ äàííûõ. Óñòîé÷èâûé ïðèí-
öèï Ëàãðàíæà â ñåêâåíöèàëüíîé ôîðìå íà îñíîâå ìåòîäà äâîé-
ñòâåííîé ðåãóëÿðèçàöèè [2] ïîçâîëÿåò ðåøàòü íåêîððåêòíûå çà-
äà÷è. Îòëè÷èå ñåêâåíöèàëüíîãî ïîäõîäà îò êëàññè÷åñêèõ ìåòî-
äîâ [3] çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðåõîäå c ÿçûêà îïòèìàëüíûõ ýëåìåíòîâ
íà ÿçûê ìèíèìèçèðóþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé [4].
Â ðàáîòàõ [1], [2] ìåòîä äâîéñòâåííîé ðåãóëÿðèçàöèè ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ â ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå. Îäíàêî â íåêîòî-
ðûõ êîíêðåòíûõ îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷àõ âîçíèêàåò íåîáõî-
äèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàâíîìåðíî âûïóêëîãî áàíàõîâà ïðî-
ñòðàíñòâà â êà÷åñòâå íåñóùåãî ïðîñòðàíñòâà äîïóñòèìûõ ýëå-
ìåíòîâ èñõîäíîé îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è.
Â äîêëàäå ïðèâîäèòñÿ ïðèìåð çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ñ ôóíêöèîíàëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè äëÿ ëèíåéíîãî ïà-
ðàáîëè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ â äèâåðãåíòíîé ôîðìå. Åå îñîáåííî-
ñòüþ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ôóíêöèîíàëû, çàäàþùèå îãðàíè÷åíèÿ
òèïà ðàâåíñòâà è íåðàâåíñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ïîñðåäñòâîì çíà-
÷åíèé ðåøåíèÿ ïàðàáîëè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ â íåêîòîðîì äèñ-
êðåòíîì íàáîðå òî÷åê, âîçìîæíî è ãðàíè÷íûõ, îáëàñòè èç-
ìåíåíèÿ íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ íà÷àëüíî-êðàåâîé çàäà÷è.
Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî òðåáóåò ïîãðóæåíèÿ ìíîæåñòâà äî-
ïóñòèìûõ ýëåìåíòîâ â ðåôëåêñèâíîå, à èìåííî, â ðàâíîìåðíî
âûïóêëîå áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî ñóììèðóåìûõ ñ p -é ñòåïåíüþ,
2 < p < +1 , ôóíêöèé.
Îòìå÷åííàÿ âûøå çàäà÷à ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê çàäà÷å âû-
ïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñëåäóþùåãî âèäà:
f0(z)! min; A0z = h0; g0i (z) 6 0; i = 1; :::;m; z 2 D  Z; (1)
ãäå f0 : D ! R  ëèïøèöåâûé ñòðîãî ðàâíîìåðíî âûïóêëûé
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íåïðåðûâíûé ôóíêöèîíàë, A0 : Z ! H  ëèíåéíûé íåïðåðûâ-
íûé îïåðàòîð, g0i : D ! R; i = 1; :::;m;  ëèïøèöåâû âûïóêëûå
ôóíêöèîíàëû, g0(z)  (g01(z); :::; g0m(z)) , h0 2 H;  çàäàííûé
ýëåìåíò, D  âûïóêëîå çàìêíóòîå îãðàíè÷åííîå ìíîæåñòâî,
Z; H  ðåôëåêñèâíûå ïðîñòðàíñòâà.
Äëÿ çàäà÷è (1), à ñëåäîâàòåëüíî, è äëÿ îïòèìèçàöèîííûõ
çàäà÷, ñâîäÿùèõñÿ ê íåé, ìîæåò áûòü ïîëó÷åí óñòîé÷èâûé ñå-
êâåíöèàëüíûé ïðèíöèï Ëàãðàíæà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷è-
âûì ïî îòíîøåíèþ ê îøèáêàì èñõîäíûõ äàííûõ, áîëåå òîãî,
ïðè îïðåäåëåííûõ åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ íà èñõîäíûå äàííûå
çàäà÷è ñèëüíî ñõîäèòñÿ ê åå ðåøåíèþ. Ïðè ýòîì îòñóòñòâèå â
èñõîäíîé è âîçìóùåííîé çàäà÷àõ ñåäëîâîé òî÷êè ôóíêöèîíàëà
Ëàãðàíæà íèêîèì îáðàçîì íå âëèÿåò íà ýòó ñõîäèìîñòü.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-01-00199-à,  13-07-97028-p_ïîâîëæüå_a,  13-02-
12155-îôè_ì), Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ â ðàì-
êàõ ïðîåêòíîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â ñôåðå íàó÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè â 20142016 ãã. (øèôð çàÿâêè 1727), à òàê-
æå ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ îò 27 àâãóñòà
2013 ã.  02.Â.49.21.0003 ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ è Íèæåãîðîäñêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì èì. Í. È. Ëîáà-
÷åâñêîãî.
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jx  yj2 dy=g(x); =
x  y
jx  yj ; (1)
ãäå D  êðóã åäèíè÷íîãî ðàäèóñà ñ öåíòðîì â íà÷àëå êîîð-
äèíàò, x = (x1; x2); y = (y1; y2) 2 D  åãî òî÷êè, jx   yj 
åâêëèäîâî ðàññòîÿíèå ìåæäó ýòèìè òî÷êàìè, ôóíêöèè a(x) 2
2 C(D); g(x) 2 L2(D)  äàííûå, u(x) 2 L2(D)  èñêîìàÿ;
õàðàêòåðèñòèêà f() 2 L1[0; 2] óäîâëåòâîðÿåò íåîáõîäèìîìó è
äîñòàòî÷íîìó óñëîâèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ñèíãóëÿðíîãî èíòåãðàëà
èç (1) â ñìûñëå ãëàâíîãî çíà÷åíèÿ [1]:
Z
 
f()d = 0;
